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 Frame upon the Cultural Discourse Studies, the present paper focuses on the news 
discourse about Chai Jing’s documentary 
“Under the Dome” in American mainstream 
media, investigating the discourse topic, 
manner and rhetoric as well as the historical, 
environmental development and cultural 
reasons between these two countries. It is 
found that (1) the Chinese environmental 
discourse in American mainstream medias 
concerns the topics likes the popularization of 
environmental conception, the environmental 
ineffectiveness of government administration, 
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and the Chinese public’s right to environmental 
problems; (2) the discourse manners like choice 
of lexicon, speech quotation, and rhetorical 
feature applied in American mainstream media 
has presented the communicative values and 
conceptions of western country; (3) the Chinese 
environmental discourse in American media is 
related with the historical and cultural 
difference between the two countries. 
Key words: environmental discourse; “Under 
the Dome”; discourse topic, discourse manner, 























全球环境话语经历了 20 世纪 60 年代至 80 年代的“生存主义话语”、20
世纪 80 年代至 90 年代初的“可持续发展”，以及 20 世纪 90 年代至今的“生
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发布 12 小时内，点击量突破 600 万次，各类社交媒体平台评论超过 1.2 万条，
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更多映射的是该视频的政治性和社会性——民众对环境污染不满，中国政府的
低效、专制、不作为、腐败无能和政府部门的各自为政。 
本文以“Chai Jing”和“Under the Dome”为检索词，在美国的《纽约
时报》（10 篇）、《华尔街日报》（8 篇）、《华盛顿邮报》（4 篇）和《今
日美国》（2 篇）的官方网站上进行穷尽搜索，并结合定性阅读的方法清除部



























纪录片的轰动性 6 Pollution Documentary Attracts Huge Interest in China （《纽
约时报》，2015 年 3 月 2日） 
Documentary on Air Pollution Grips China （《纽约时报》，
2015 年 3 月 1 日） 
China’s ‘Silent Spring’ Moment? Why ‘Under the Dome’ 
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Found a Ready Audience in China （《纽约时报》，2015
年 3 月 18 日）Pollution Documentary ‘Under the Dome’ 
Blankets Chinese Internet (《华尔街日报》, 2015 年 3 月
2 日) 
100 Million Chinese Watch Pollution Video Online (《今
日美国》, 2015 年 3 月 2日) 
Smog blankets China once more: this time online （《今
日美国》, 2015 年 3 月 3日） 
纪录片被禁 5 China Blocks Web Access to ‘Under the Dome’ 
Documentary on Pollution（《纽约时报》，2015 年 3
月 6 日） 
China Pollution Film Disappears from Local Video 
Sites(《纽约时报》，2015 年 3 月 7日) 
Popular Environmental Documentary Removed from 
China's Web（《纽约时报》，2015 年 3 月 7 日) 
Beijing Quietly Curbs Discussion of Documentary on Air 
Pollution. Online environmental film soars in 
popularity, and government steps in to tamp down the 
buzz (《华尔街日报》, 2015 年 3 月 2日) 
Pollution Documentary Pulled From Chinese Websites 
(《华尔街日报》, 2015 年 3 月 6日) 
纪录片的评价 
和影响 
10 New Film on China's Pollution Sparks Debate, Seen as 
Milestone （《纽约时报》，2015 年 3 月 7 日) 
How Do You Keep Your Kids Healthy in Smog-Choked 
China? （《纽约时报》，2015 年 4 月 16 日) 
After Chinese Smog Documentary, Oil Industry Pushes 
Back (《华尔街日报》, 2015 年 3 月 4日) 
Cracks in Beijing’s Dome: A documentary reveals splits 
within the Communist Party (《华尔街日报》, 2015
年 3 月 10 日) 
Pollution Film Too Popular for Beijing’s Comfort 
‘Under the Dome’ became a social phenomenon, 
threatening government’s agenda (《华尔街日报》, 
2015 年 3 月 17 日) 
A Potentially Powerful New Weapon in China’s War on 
Pollution (《华尔街日报》, 2015 年 3 月 27 日) 
China’s biggest viral video right now is this 
two-hour-long documentary on pollution (《华盛顿邮
报》, 2015 年 3 月 3日) 
Dramatic photos illustrate China’s ‘inconvenient 
truth’ about its hideous air (《华盛顿邮报》, 2015 年
3 月 5 日) 
A documentary on air pollution sparks a code red in 
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China (《华盛顿邮报》, 2015 年 3 月 9 日) 
This documentary went viral in China. Then it was 
censored. It won’t be forgotten (《华盛顿邮报》, 2015




3 Chinese Premier Sketches a Lofty Vision for Private 
Enterprise but Warns of Obstacles (《纽约时报》，2015
年 3 月 4日) 
Environmental Issues Top Major Legislative Meeting in 
China (《纽约时报》，2015 年 3 月 7日) 
China Environment Minister’s Inconvenient Silence on 





（1）This documentary went viral in China. Then it was censored. It 
won’t be forgotten.(The Washington Post, March 16, 2015) 
译文：该环境纪录片在中国如同病毒一般传播。然后遭到禁播。但永远不
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位关键词和其搭配词以表征突出的概念或话题。以下频率最高的十个词汇是通
过 AntConc3.4 检索并在排除语法词和功能词后得到的（表 1）。 
表 2：语料中出现频率前 10 名的关键词 
排名 频率 词汇 排名 频率 词汇 
1 186 China 6 97 Chinese 
2 144 Chai pollution 7 92 government 
3 118 environmental 8 91 air 
4 114 film 9 72 dome 











表 3：语料中出现频率前 10 名的搭配词表 
排名 频率 搭配词 排名 频率 搭配词 
1 44 air/pollution 6 17 state/television  
2 34 China/pollution, 
China/environment(al), 
environmental/pollution 
7 16 Chai/says, 
China/air, 
air/quality 
3 29 environment(al)/ 
minister 




4 23 Chai/film 9 14 pollution/documentary 
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（2）The film has a drumbeat of statistics, like a funeral march. The 
level of small particles routinely runs more than ten times international 
standards. Of the rivers in Shanxi, 88.4 percent polluted, 62 percent no 
longer usable. In one river, the level of toxic benzopyrene has reached 290 
times the regulatory limit. The number of times a long-standing 
environmental regulation has been enforced: zero. (The Washington Post, 
March, 16, 2015) 
译文：该纪录片在统计数据上大肆渲染。空气中的颗粒物超过国际标准
10 倍。山西河水污染达到 88.4%，有 62%的河水无法使用。在某条河水中有
毒的苯并芘含量超过常规限度的 290 倍。长期以来这里实施环境治理措施的次
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共出现 23 次，消息来源十分广泛，包括中国官方（8 次）、“穹顶之下”纪
录片（5 次）、外国记者（2 次）、中国专家（2 次）、外国专家（3 次）、外
国官方（1 次）和无信息来源（1 次）。从转述形式来看，直接引语为 19 条，


















出现在《华尔街日报》的一则社论标题为“A Potentially Powerful New 




                                             
1 来自《华尔街日报》，2015年 3月 27日。 
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在《纽约时报》的 China’s ‘Silent Spring’ Moment? Why ‘Under the Dome’ 






























                                             
2 来自《纽约时报》，2015年 3月 18日。 
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约时报》的 China’s ‘Silent Spring’ Moment? Why ‘Under the Dome’ Found 
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